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— «XXVIII Muestra Nacional de Teatro de Zacatecas». Que va comptar amb la presència de
Ricard Salvat i Karl Svensson. Zacatecas (Mèxic), del 16 al 24 de novembre.
— Presentació de la revista ASSAIG DE TEATRE al Foyer del Teatro Fernando Calderón de Zaca-
tecas (Mèxic), 22 de novembre.
— Conferència Magistral de Ricard Salvat «El Teatro del Otro». Foyer del Teatro Fernando
Calderón de Zacatecas (Mèxic), 23 de novembre.
— Taula rodona teatral: «El teatre de Mercè Rodoreda. Vigílies d’un Centenari». Amb la parti-
cipació de: Toni Casares, director teatral; Araceli Bruch, actriu i directora teatral; Marta Pessa-
rrodona, escriptora; Manuel Molins, autor i professor de la Universitat de València. Modera-
dor: Enric Ciurans, secretari de l’AIET i professor de la facultat de Geografia i Història de la
UB. Ateneu Barcelonès, 13 de desembre.
— Representació de La Vida en Brossa. Amb la participació de: Núria Álvarez, Yasmina Canal,
María García, Elena González, Manolo Lara, Ágata Miranda, Cristina Muñoz, Rubén Nieto,
Bonaventura Orriols, Marta Planella, Blanca Rodríguez, Manuel Rodríguez, Marta Sánchez.
Suport tècnic: Pau Granell. Coordinació artística i tècnica: Antoni Galmés. Dramatúrgia i
direcció: Benjamín Alonso. Aula Magna. Facultat de Filosofia. Dies: 20 i 21 de desembre.
— Visita a la seu de l’associació AIET, en representació de l’EADG de la Generalitat de Cata-
lunya, de la senyora Fina Duran. Dia 14 de gener del 2008.
— Aparició del número 60-61 de la revista ASSAIG DE TEATRE, dedicat a «Manuel Serrat» i a
«Cuba data històrica: Anton Arrufat, Margarita Alexandre». Textos: Estos parias, ¡ay dolor!, que
ves ahora... de Manuel Serrat. Dia 21 de gener.
— Inici dels assaigs de l’obra T’he Somniat Rodoreda, basat en textos de Mercè Rodoreda.
Direcció: Antoni Galmés. Aula de Teatre de la facultat de Geografia i Història de la UB. Dia: 1
de febrer.
— Intervenció de Ricard Salvat en el Simposi «La différence au Théâtre» amb la ponència «La
diferència, última essència del teatre». En el col·loqui intervingueren H. Hmeidi, Brahim
Hanum, E. Abessi, L. Ramah, M. Mejri i M. Chafraa. Kairouan (Tunísia), 2 de febrer.
— Lectura dramatitzada de l’obra Cruzando el Puente, de José Triana. Direcció: Ricard Salvat.
Intèrpret: Enric Majó. Festival de Teatre de Kairouan (Tunísia), 6 de febrer. Espectacle no
autoritzat. S’havia de representar en el marc del Festival «El Teatre de l’altre».
— Lectura dramatitzada de l’obra Cruzando el Puente, de José Triana. Direcció: Ricard Salvat.
Intèrpret: Enric Majó. Programada per al dia 7 de febrer al Teatre Ben Abdallah de Tunísia.
Tampoc no es va poder representar per manca d’autorització.
— A la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, van presentar la seva
tesi doctoral: Anna Solanilla. Títol: «L’escenografia simbolista d’Adrià Gual». Nota màxima:




titular, Maria Josep Ragué-Arias; vocals, doctor Josep Cerdà Ferré; doctor Cèsar Oliva Oliva-
res; doctor Josep Lluís Sirera Turó i Ester Vendrell i Sales. Títol: «La dansa a Catalunya
1975.2000. Polítiques i Identitat». Nota màxima: Excel·lent Cum Laude. Tribunal: president,
doctor Ricard Salvat; secretària, Palmira González; vocals, doctor Bernat Muniesa, doctor
Cèsar Oliva i doctor Josep Lluís Sirera. 19 de febrer.
— La doctora Carmina Salvatierra va rebre el «Premi Extraordinari de Doctorat, 2006-2007»,
del departament de Història de l’Art de la UB per la seva tesi: «La escuela Jacques Lecoq: una
pedagogía para la creación dramática». Març del 2008.
— Acaba el termini de presentació d’originals pel «XI Premi de Teatre Josep Robrenyo», 29 de
febrer. Enguany es presenten més de quaranta autors, cinc vegades més que en les anteriors
convocatòries.
— Lectura-espectacle de Cruzando el Puente, de José Triana. Direcció Ricard Salvat. Intèrpret:
Enric Majó. A Zona XXI (Sala polivalent de l’escola de Música Mestre Montserrat) de Vilano-
va i la Geltrú, 1 de març.
— Assemblea General ordinària de l’associació de l’AIET a la seu de l’associació. Es manté la
mateixa Junta. S’hi afegeix la doctora Carmina Salvatierra. Barcelona, 6 de març.
— Conferència Magistral «Hacia un posible repertorio de un Teatro Nacional», de Ricard Sal-
vat en el marc de les «XXV Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. 25 años». Almeria, 8 de març.
— Lectura-espectacle de La Sutura de Marina Steinmo. Traducció: Teresa Devant amb la
col·laboració de Carme Sansa. Intèrpret: Carme Sansa. A Zona XXI (Sala polivalent de l’escola
de Música Mestre Montserrat). Vilanova i la Geltrú, 15 de març.
— Lectura-espectacle de Irène Némirovsky, de Joan Guasp. Direcció: Rosa M. Isart. Intèrpret:
Mercè Lleixà. A Zona XXI (Sala polivalent de l’escola de Música Mestre Montserrat). Vilanova
i la Geltrú, 29 de març.
— «XI Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotà». Amb la presència de Ricard Salvat i Karl
Svensson. Conferència Magistral a càrrec de Ricard Salvat «El teatro contemporáneo euro-
peo», Universidad Nacional de Colombia en Bogotà, del 7 al 23 de març.
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n Programa de mà del Cicle de Lectures: Cruzando el puente, de José Triana; La Sutura, de 
Marina Steinmo i Irène Némirovvsky, de Joan Guasp. Escola Municipal de Música Mestre 
Montserrat (Vilanova i La Geltrú), març de 2008.
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n Mercè Lleixà. Programa de mà de l’obra Irène Némirovky, (Vilanova i La Geltrú) 29 de març
de 2008.
n Enric Majó. Programa de mà de l’obra Cruzando el puente, (Vilanova i La Geltrú) 1 de 
març de 2008.
n Carme Sansa. Programa de mà de l’obra La sutura, (Vilanova i La Geltrú) 15 de març 
de 2008. www.aiet.cat
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n Cartell de Cruzando el puente, de José Triana. [Espectacle no autoritzat]. Festival de Teatre
de Kairouan (Tunísia), 6 de febrer de 2008.
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